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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 3 de noviembre de 1948
por la que se aprueba la entrega de mandcr del caño
nero Canalejas.—Página 1.438.
Otra de 30 de octubre de 1948 por la que se ,aprueba la
entrega de mando del. submarino C-2. Página 1.438.
,SERVICIO DE PERSON°AL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orclen de 4 de noviembre de 1948 por la que
se nombra legálandante Militar de Marina interino de
Pahua de Mallorca al Capitán*. de Fragata (Av) don
Rafael Romero Conde.—Página 1.438.
•
Otra de 4 de noviembre de- 1948 por la que se rectifica
la Orden Ministerial de 26 de octlibre próximo pasado
que afecta al Capitán de .Corbeta D. Fernando Román
.Pardo y al Capitán de Fragata (d) don Enrique Bar
Duarte.—Página 1.438.
Otra .de 4- de noviembre de 1948 por la que se nombra
Ayudante personal del Excmo. Sr. Contralmirante don
Pascual Díez de Rivera y Casares al Teniente de Na
vío D. ftafael de Heras Antón.—Página 1.438.
Otra de 4 de noviembre de 1948 por la que se dispone
pase 'a las órdenes dei excelentísimo señor Almirante
•
Jefe de la Jurisdicciún Central de este Ministerio el
Teniente de Navío (A) don Juan Serrano Pizarro;—
Página 1.438. -
Destinos.—Orden de«, 4 de noviembre de 1948 por la que
se dispone embarque en el buque-hidrógrafo l'aliño el
Teniente Médico D. José Brotóns Pieó.---Página 1.438.
Licencias para contraer matrünonio.—Orden de 4 de no
viembre de 1948 por la que se concede autorización
para contraer_matrimonio al Teniente de Navío clon
Joaquín. Peralba Giráldez.—Páginas 1.438 y 1.439.
PATRONATO DE CASAS DE LA .ARMADA
Normas.—Orden de 4 de noviembre. de 19-18 por la que
se dictdu normas para adjudicación de viviendas.—
. Páginas 1.439 y 1.440.
'
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
,Orden de San, Hermencgildo. Orden de 93 de octUbre
de 1948 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.440 y 1.441.
PROVISIÓN DE nEsnNos.-4--Páginas 1.442 y 1.4-13.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. Se aprueba, la entrega demando del cañonero Cavalejas, efectuada el día 23de agosto de 1148 por el Capitán de Corbeta don
José Fernández Cantalejo al de su igual empleo don
Miguel Durán González.
Madrid, 3 de noviembre de,1948.
, REGALADO
Se aprueba ia entrega de mando del submari
no C-2, efectuada el díp, 28 de agosto de 1948 porel Teniente de Navío D. Manuel González-Sicilia de
Juan al de su igual empleo D. Guillermo Cassinello
Cortés.





Destinos.—Se 'nombra iComandante Militar de 1Ma
l'ina interino de Palma de 'Mallorca al Capitán de
Fragata (Av.) don Rafael Romero Condl, que des
empeñará dicho mando, sin perjuicio de sus actuales
destinos de Ayudante Mayor y Jefe del Ramo de
Armamentos del Arsenal de la Base Naval de Ba
leares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos !os efectos.
Madrid,. 4 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmo. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal 'y Comandante General de la Bace Naval
de Baleares..
a Se rectifica la Orden Ministerial de 26 de oc
tubre próximo pasadc) (D. O. núm.' 248), 'que nom
bra Jefe del Detall de! Cuartel 'de Instrucción de Cá
diz al Capitán de Corbeta D. Fernando Rom.án' Par
do, en el sentido de que sea relevado en la Jefatura
de la Base • de Apoyo de Lanchas Torpederás• en
Puntales por el Capitán de Fragata (G) don Enri
que Barbudo Duarte, sin perjuicio del destino que
este último tiene actualmente conferido de Jefe de
la Flotilla de Lanchas Torpederas.
•
Número 254.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1948.
• REGALADO
Excrnos; iSrs. Capitán General del DepartamentoMarítimo- de Cádiz y _Vicemalniirante Jefe del Servicio de Personal. ,
Dc-istinos.—Se nombra Ayudante personal del excelentísimo señor- Contralmirante D.. Pascual Díez
de Rivera. y Casares al Téniente de 'Navío, D. Rafaelde Heras Antón.
Madrid, 4 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Atmitantes jefes del Estado Mayorde la Armada y de la Jurisdicción Central j» Vice
. almirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone desembarque ,'del cañonero Dato y
pase a las órdenes del excelentísimo señor Almiran
te Jefe de la Jurisdicción 'Central de este Ministerio
el Teniente de Navío (A) don Juan Serrano Pizarro.
Madrid, 4 de noviembre de 1948.
REALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz v Vicealmirantes jefes de la
jurisdicción Central y del Servicid de Personal.
•
•
Se di5ipone que el Teniente Médico D. José
Brotóns Picó desembarque del Plutón y enmarque
en el buque-hidr()grafo Tofiño. Voluntario; a efectos
administrativos.
Madrid, 4 de noviembre de 1948.
REGALADO
Exdmos. Sres. Capitñn ',General del 1Derpartamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe -del Servi
cio de Personal, Comandante !General de la Base
Naval de Canarias, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres....
4
Licencias„ para contraer 'matrimonio. Con arreglo
'a lo dispuesto en la. Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. I6o),. se concede autorización para con
traer niatrimonio con la, señorita María kosa 'Cas
Número 254. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.439.
tro Madero al Teniente de Navío D. Joaquín Pe
ralba. Giráldez.
Madrid, 4 de noviembre de 1948.
REGALALO
Excmos. Sres. Capitán General del Yiepartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
o
Patronato de Casas de la Armada:
Normas. Debiendo. terminarse dentro de .breve
'plazo el grupo tipo "B" que construye' en Madrid
el Patronato de Casas de la Armada, y siendo de
prever que las peticiones que habrán" de formularse
excedan a las 28 viviendas ,de que 'consta, precisa
dictar las normas iextraordinarias de adjudicación co
rrespondientes eh aplicación a lo dispuesto en los ar
tículos 61 .37, 62 del Reglamento de dicho Oi=ganisnio.
Coino' el objet-Vo primordial que, dentro dé las
máxirrias garantías de imparcialidad, persigue el Pa
,tronato con esta primera Id.i.u.dicación, no es ,otro
que proporcionar vivienda a' los que reuniendo las
condiciones exigibles realmente y eón mayor 'apre
mió la necesiten, debe ser interés de todas colabo
rar en la consecución de dicho 'objetivo, a cuyo fin
este Ministerio confía plenamente en qup las peti
ciones de' casa que. al efecto se formulen respondan,
a /necesidades bien patentes de los solititantes para
que el bene-ficio que Se discierne reicaiga efectivamen
te en quienes, además de tener derecho 'a su disfru
te, sus circunstancias familiares y económicas les ha
gan ser merecedores, en 'primer término, de esta pro
tección
En su virtud, y a propuesta del Patronato de Ca
sas dé • la Armada, dispongo :, 1
personal de Oficiales de la Armada 'N.T. asi.,
.milados a,quienes, en virtud del artículo 56 del Re
glamento, corresponde' ocupar casa del Pattonato y
que aspiren a cualquiera de las viviendas, tipo "B"
que antes *se mencionan, deberán formular sus pe
ticiónes ron arreglo al modelo que se inserta en la
presente 'Orden Ministerial. De dichas peticiones se
dará recibo a los interesados por la Gerencia del Pa
tronato.
2P El plazo de presentación de peticiones termi
nará el 'din '18 del mes actual. El Consejo Directivo
delPatronato 'exatnin'ariAy clasificará las solicitudes
recibidas. De aguaras que fueran admitidas por
reunir los ,requisitos exigidos en la presente Orden
se deducirt una relación, que será publicada en • el
DIARIO OFIciAr, del Ministerio, dentro de los cinco'
días siguientes a la terminación del' plazo de 'presen
tación antes citado,
3.0 El personal que voluntariamente lo desee po
drá solicitar su bája de dicha ' relación, comunicáfi
dolo a la Gerencia, si a la vista del. nútnero de so
licitantes que figuran en la misma, y con conoci
miento de las ¡circunstancias que en ellos concurren,
considera que, sin lesión de sus dereaos, se halla
"en áSndiciones de esperar futuras adjudicaciones
,,
El personal a que se refiere el párrafo anterior
será incluido en una lista .especial, a los efectos que
se expresan en el punto 7.° de ,esta Orden.
4•0 Detitrof los diez días siguientes- a la pu
blicacic'm de la lista de solicitantes admitidos, el Con
sejo Directivo procederá a la adjudicación- de las
vivienlas, teniendp .en cuenta lo que dispone el ar
tículo (j1 del Reglan-lento sobre beneficiarios de fa
milia numerosa. Si. el número de hijos, fuera igual
$é 'dará preferencia al que acredite mayor tiempo de
residencia en la población.
Las viviendas restantes se adjudicarán, mediante
sorteo, entre los peticionarios cuyas-, solicitudes hu
biesen sido aceptadas. 'Con dicho fin: el Consejo Di
rectivo señalará el .porcentaje de aquéllas que corres
ponda atribuir .11)01 Cuerpos, y por empleos, si pi:o
cede*, al personal de Oficiales que, habiendo solici
tado vivienda, no ostente la condición citada de be
neficiario de familia nualerosa.
5.° El sorteo telidrá lugar en el Salón de Actos
d-él Museo Naval:' en sesión pública especialmente ce
lebrada para esta finalidad,. anunciándose en el DIA
I/I0 OFICIAL la oportuna convocatoria nara ,que llc
gue a conocimiento, del personal que 'desee presen
ciarlo, y expresando en ella porCentaje 'señalado
por el Consejó Directivo a que se refiere el artículo
anterior y el número de viviendas que han de sor
tearse. Las aclaraciones y consultas que se interesen
deberán formularse a la Gerencia del Patronato has
ta veinticuatro horas antes de efectuarse el sorteo,
ya que durante el mismo no se permitirá hacer recia
maciones ni formular preguntas que 'pudieran inte
,rruifipirlo. A la terminación se levantará un acta d(
resultado, que asimismo se publicará en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio.
6.0 Inmediatamente desptiés de este • sorteo (que,
idomo' se dispone en el punto 4.°,. Se efectuará úni
camente en el caso de que no haya bastantes soli
citantes con titulo de beneficiario de familia nume
rosa para ocupar
•
todas .las viviendas); o bien en se
sión pública especialmente convocada al efecto, sie
celebrará' el sorteo necesario para format la lista de
aspirantes que, por el orden. qué en ella figuren, han
,de ocupar las. viviendas que vayan quedado vacantes
-2cpartir de la presente adjudicación. Tomarán parte
en este sorteo los peticionarios a los que no se les
haya adjudicado vivienda', en unión de aquellos otros
que solicitaron su bajá de la relación de solicitantes
a que se hizo referencia en el punto 5:.° de esta
Orden.
7.° La lista de aspirantes, relacionada con el or
den obtenido en el sorteo y a que se refiere el ar




,Págiha 1.440. DIARIO OFICIAL TvLsT
y mientras los que sn ella figuren Fonserven su derecho), gozarán de preferencia para ocupar las viviendas ,vacantes, excepto cuando se- formulen petíciones por benefidgrios -de familia numerosa que, encualquier caso, autornátkamente, quedarán Colocadosa la cabeza de la relación, por. el 'orden de antigüedad de la solicaud. _
8.° En la Gerencia del Patronato habrá siempre,a disposición de los interesados, la lista de aspiran* tes, con el número que les corresponde en la adjudicación de las vacantes que puedan producirse.A esta lista se agregarán, por orden de fealas,las nuevas peticiones que se reciban en lo sucesivo,las cuales serán- tenidas en cuenta cuando les llegue
su turno, de conformidad con lo dispuesto en el_ artículo 61 del Reglamento.
9.° El _Gerente comunicará a los interesados lafecha desde la cual podrán ocupar- la,s viviendas ad
judicadas, previa la formall.MI-correspondirnte contrato.
MINISTERIO DE MARINA
Jo. Cualquier inexactitud en los datos que. se con
signen en la declaración jurada set-t.. bastante para
que, el Consejo la considei---e nula y- sin ningún: valor,
y el solicitante, sin perjuicio de cualquier otra sanción que proceda,- quedará privado, para el tiempo
que aquél acuerde, del beneficio de disfrutar cle casa
de la Armála. -
Madrid, 4 de novie,mbre de 1948.
REGALADO
A los interesados se les facilitará el impreso para
su petición en las Oficinas' del Patronato, Paseo del
Prado, 7, bajo. •
SR. GERENTE DEL PATRONATO DE CASAS DE LA AR
- M.ADA.
•
Don (nombre y dos apellidos),
(empleo), destinall por Or
den Ministerial de (D. O. núm. ),
percibiendo sus haberes por la HabilitaciGn de
Solicita ocupar una viviinda tipo "B" casa del_
Pa,ét'ronato de la Armada, en Madrid, a cuyo eh:cto
formula la siguiente
DECLA.RACION JURADA
I.° Que su estado es
2.° Que viven con él hijos varones' y
hijas (si el beneficiario de familia numerosa,
detallará las edades de los hijos y la fecha y núme
ro del título que acredita, esta pondición, y si es sol
tero o Sacerdote, reseñará a continuación las perso
nas que tienen a su cargo y coi; él conviven, y grado
de parentesco con las mismas).
3.° Que además viven en su compañía, y a sus,
expensas, (se reseñarán las pei'sonas, el
parentesco con el 'solicitante_ y cuantos detalles sir
van para justificar que viven a su ,cargo).
4.° Que: actualmente habita en (ni




y abona por alquiler mensual total de su vivienda pesetas
5.0 Que habita en su actual vivienda des0
(fecha).
6.°• Para solicitantes, solteros:
Que los ingres'os líquidos, por todos conceptos,
que perciben los familiares que con él conviven as
cienden a pesetas mensuales.
7.0 Fadlitades que codría dar para que su vivien
da actual fuera -ocupada eventualmente por otro so
licitante de casa militar.
Observaciones qk desea formular: •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
-




• • • • • • • • • es. ■. • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
- Orden de San ITernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,-**\de acuerdo con lo 'propuesto por la Asamblea de
la ReaLy Militar Orden de San Herrneneg,ildo, se
ha servido 6onceder las condecoraciones pensionadas
filie se indican al personal de la Armada que fi
gura en la siguiente relación, con la antigüedad que
a cada uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (1): 01 NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR'
•zZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN
DESDE LA FECHA DE COBRO. DE ESTA 'NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Manuel de .Arnáiz
y D'Almeida, con antigüedad de 29 'de marzo del
año 1948, a partir de T de abril de 1948 . Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA
•
FIN' DE JULIO DE 1245, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON' ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. 0.:Núm. 164.
Intendencia.
Comandante, activo, D. José Ignacio Dapena Ca
rro, con antigüedad de 29 de julio de 1948, a par
Número 254.
is
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO_ DE MARINA Página 1.441.
tir de 1 de agosto de 1948. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, COÑVER:
TIPOS EN LEY DE 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LÁ ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333).
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo Genera/.
Capitán de Navío, retirado, D. Enrique de la Cá
mara Díaz, con antigüedad de de enero de 1947,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Má
laga, a partir de i de enero de 1947. Cursó la do
cumentación 'el Departamento Marítimo-- de Cádiz.
4
e.
LRUCES PENSIONADAS CON 000 rt.Shl AS ^pi unt..r.,ri
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADEr
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Sanidad.
Comandante Médico, retirado, D. Arturo Rojo
Felipe, con antigüedad de I de junio de 1941, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, a partir de i de dicien'ibre de 1941.
Cursó la -documentación el Ministerio de Marina.
'Auxiliares Navales.
Oficial segundo, retirado, D. José Grimal Ripoll,
con antigüedad de 16 de diciembre de 1935, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
a partir de de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Departamento Marítimo del Ferrol
del Caudillo. Queda rectificada la Orden de i8 ile
noviembre de 1944 (D. O. núm. 268), en el sentido
de que esta pensión la percibiiá desde i de diciem
bre de 1941 hasta fin de qctubre(de 1942 por el
Cuerpo o situación que tuviera en activo, y desde
de noviembre siguiente en adelante, por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña, por haber pa
' sado a la situación de "retirado".
Madrid, 23 de octubre de 1948..
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 252, pág. 445.)
Página 1442.
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